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て「障害者に関する世界行動計画」が決議され, 予防, リハビリテーション, 機会の均等化
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(出典：内閣府『平成21年版 障害者白書』, P2, 2009年｡）
図表３ 障害者施策の長期計画（障害者基本計画）の策定に関する推移




























































































































訪問介護員(ホームヘルパー） 45,000人 約 60,000人
短期入所生活介護(ショートステイ） 4,500人分 約 5,600人分


















通所授産施設 62,800人分 約 73,700人分
















































































































































































































伊丹市は阪神地域の南東部に位置し, 神戸市から約 20km, 大阪市から約 15kmのところに















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































そして計画策定後の状況としては, 現在第２期 (平成21年度～23年度) に入っているが,
2009 (平成21) 年度末で ｢ライフゆう｣ からの地域生活への移行者は, ５か所の共同生活援
助事業 (グループホーム) および共同生活介護事業 (ケアホーム) に23人となる予定である｡













（－389人, －0.3％）となっており, ほとんど横ばいの状況である。この間, 18,945人が退
所しているが, ほぼ同数の18,556人が新規入所しているためである。
そしてより深刻なのは, 地域生活移行に関する数値である。この施設退所者のうち地域生
活に移行した人は9,344人とのことだが, その移行先の内訳は, 自宅 (家庭復帰) 3642人
(39.05％) 共同生活介護2270人（24.3％), 共同生活援助1661人（17.8％), 福祉ホーム195人
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Analysis of Deinstitutionalization and Social Planning
for People with Disabilities in Japan
Katsufumi MATSUNOHANA
The purpose of this paper is to examine the impact of social planning for people with disabilities
on the process of deinstitutionalization. Deinstitutionalization or ‘from institution to community’
has been perhaps the most important subject in the way services for people with intellectual dis-
abilities have been organized in Japan.
The provision of institutional care in Japan increased continuously from its establishment in the
middle of the last century up until 2002, when the Ministry of Health, Labor, and Welfare made
the 2002 Plan for People with Disabilities. The Plan recommended that more provision should be
made to house people with intellectual disabilities in group-homes within the community, rather
than build new institutions. And the Services and Support for Persons with Disabilities Act of
2005 stipulated that ten percent of people living in institutions should be transferred to commu-
nity living. Unfortunately, many people who transferred from institutions have returned to their
parents’ home and increased the burden of care on their families.
Therefore in the creation of alternatives to institutions lies the task, not only of building new
placements within the community, but also of finding new ways of organizing services and provid-
ing help and support, especially for people with the most extensive needs. A new vision of com-
munity services is required, focusing on such things as primacy of community living, emphasis on
social relationships, individual-centered support, and personal choice and control. This is the
greatest challenge facing all modern societies.
